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Pablo Aguado Gil 
Virtudes Álvarez Funes 
Anna Andolz Cardó 
Pauline Armstrong 
Fernando Barragán Rastrollo 
Rafael Calafell Clar 
Francesca Canalias Reverter 
Luis Cortina Tarrats 
Mikel de la Torre Guisasola 
Celia del Barrio Bachiller 
Jesús Domínguez Bueno 
Helmut Dubois 
René Dybkaer 
Montserrat Ferré Masferrer 
Lluís Ferré Pujol 
Xavier Fuentes Arderiu 
Jordi Galilea Gual 
Román Galimany Soler 
Ana García Raja 
Josep M. Gelabert Orench 
F. Javier Gella Tomás 
Juan Gil Egea 
Claude Giroud 
Mariela Glaser Sarudiansky 
Carlos González Oller 
Joan Guixer Guillem 
Rainer Haeckel 
Javier Hellín del Castillo 
Joseph Henny 
Francesc Martos Fernández 
Roser Mas Serra 
Jaume Miró Balagué 
M. Carmen Mugueta Uriaque 
Asunción Muñoz López 
Lars-Ake Nilsson 
Miguel Noblejas Castellanos 
Antoni Nogueras Brunet 
Maite Panadero García 
Emilia Pérez Hernández 
Gerardo Pérez Esteban 
Enrique Pinilla Tubet 
Montserrat Prat Carreras 
Josep M. Queraltó Compañó 
Carme Rodríguez Álvarez 
Pilar Sastre Alzamora 
Ana Satrústegui Spinelli 
Susanna Servera Trias 
Gerard Siest 
Trevor W. Steele 
Gianni Tamburini 
Begoña Uranga Mugica 
Anna Valls la Font 
Jesús Velasco Rodríguez 
M. Àngels Vernetta Porta 
Magdalena Vila Vidal 
Montserrat Vilaseca Coll 
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